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lndlednlng 
I serlen ·Manedsstatistik for k0d" offentligg0r De 
europmiske Fmllesskabers statistiske Kontor med-
lemsstaternes statistiske oplysnlnger om kvmg og k0d. 
EUROSTAT tilgodeser saledes brugernes 0nske om at 
aktualisere de arlige oplysninger om kvmg- og k0dpro-
duktionen i serlen •Landbrugsstatistikoc og konstatere 
de smsonbestemte variationer. 
Oplysningerne I denne publikation udarbejdes og er 
genstand for en l0bende ajourt0ring i samarbejde med 
de ansvarlige fra de forskellige medlemslande inden 
for rammerne af arbejdsgruppen »Statistik over ani-
malske produkteroc. De fremsendes af de pagmldende 
nationale statistiske kontorer. De europmiske Fmlles-
skabers statistiske Kontor takker aile dem, som 
medvlrker til udarbejdelser af denne publikation. 
F0rste del skildrer den manedlige udvikling i det 
samlede antal slagtninger, udenrigshandelen med 
levende slagtekvmg, aile Iande: voksen-kvmg-kalve-
svin-far og geder-heste. Undertiden er de nationale tal 
forel0blge. 
Anden del lndeholder samme manedlige oplysninger 
som f0rste del, men udtrykt i vmgt. 
lndholdet af tredje del varierer alt efter, hvad der har 
0jeblikkelig interesse og efter 0nske: resultater af 
unders0gelser vedr0rende kvmgbestanden, produk-
tionsudsigter pa kort sigt, husdyravlens struktur, 
gennemsnitsvmgt for de slagtede dyr etc ... 
Bemmrknlnger til fremgangsmaden: Basisdefinitioner 
Slagtninger i alt: (neHoproduktion) antallet og mmng-
den af slagtede dyr inden for et land, hvad enten der er 
tale om dyr af indenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede mmngde angives i slagtevmgt, det vii sige 
dyrets vmgt, nar deter slagtet og afhudet, med fradrag 
af visse dele, f.eks. hovedet (undtagen hoveder af svin), 
skindet, en del af lemmerne, indvoldene, tarmene etc ... 
Man tager derfor ikke hensyn til spiseligt slagteaffald, 
hvorlmod fedt, som er medregnet i slagtevmgten, er 
lnkluderet. 
- lndf0rsel og udf0rse/ af levende slagtekvfBg klar til 
slagtning. 
Ved udregningen af EF's samlede handel med 
tredjelande trmkker man fra landenes samlede 
udenrigshandel den handel, som foregar mellem 
EF-Iandene lndbyrdes, for at undga at tallene 
opf0res to gange. Denne handel er fastsat pa 
grundlag af lmporHallene. 
- lndenlandsk bruttoproduktion - k0d: 
Udbuddet af dyr med indenlandsk oprindelse, klar til 
slagtning ( = slagtninger I alt + udf0rsel af levende 
slagtekvmg - lndf0rsel af levende slagtekvmg). 
- lnden/andsk bruttoproduktion - kvfBg: 
(se supplerende oplysninger). 
Den indenlandske bruHoproduktion af kvmg omfat-
ter den samlede nationale produktion af kvmg 
mellem to pa hinanden f0lgende unders0gelser 
vedr0rende kvmgbestanden; den indenlandske 
bruHoproduktion af kvmg = den indenlandske 
bruHoproduktion (k0d) - indf0rsel + udf0rsel 
(andre levende dyr, herunder racerene dyr), eller 
den indenlandske bruHoproduktion = neHoproduk-
tionen forh0jet med saldoen i udenrigshandelen for 
aile dyr af den pagmldende art. 
BemfBFk: For yderligere oplysninger se •Kvmgbestand 
og produktion 1976« udglvet af Eurostat. 
Bemmrknlnger vedrerende enkelte Iande 
VI 
Forbundsrepublik.ken Tyskland: 
Tallene for Vestberlin er medregnet. 
De statistiske oplysninger betragtes som udt0mmende. 
Udenrlgshandelen med DDR er medregnet. 
lrland: 
I manedsstatistikkerne er medregnet •beslaglagtoc k0d. 
DanmaFk: 
I modsmtnlng til, hvad der er tilfmldet for de nationale statistikker, er spisellgt 
slagteaffald lkke medregnet I fmllesskabsstatistikken. 
Vorwort 
Das Statistische Amt der Europalschen Gemeinschaf-
ten veroffentlicht in der Rei he .,Monatliche Fleischstati-
stik" die verfugbaren Statistiken der Mitglledstaaten 
uber die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
EUROSTAT entsprlcht dam it dem Wunsch der Benutzer 
der Rei he .,Agrarstatistik", die dort veroffentlichten 
jahrlichen Angaben uber die Vieh- und Fleischerzeu-
gung zu aktualisieren und die jahreszeitllchen Entwick-
lungen aufzuzeigen. · 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zustandigen Vertretern der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der Arbeitsgruppe .,Statistik der tierischen Erzeugnls-
se" beraten. Die Angaben warden von den zustandigen 
nationalen Dienststellen Obermittelt. Das SAEG dankt 
hiermit allen Beteillgten fUr ihre Mitarbeit an dleser 
Veroffentlichung. 
Tell I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlachtun-
gen insgesamt, sowie die Entwicklung des AuBenhan-
dels aller Lander mit lebenden Schlachttieren: Rinder-
Kalber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. In man-
chen Fallen handelt es sich um vorlaufige Angaben. 
Tell II gibt - in Gewlcht - die gleichen mor:"~atllchen 
lnformationen wle Tell I. 
Der lnhalt von Tell Ill kann verschieden sein, je nach 
Aktualitat und Nachfrage; Ergebnisse von Erhebungen 
Ober Viehbestande, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau. Struktur.der Aufzucht, Durchschnittsgewicht der 
geschlachteten Tlere usw. 
Methodologlsche Anmerkungen: Definitionen · 
Schlachtungen lnsgesamt (Nettoerzeugung, p.n.) An-
zahl und Mengen der innerhalb des Landes vorgenom-
menen Schlachtungen von Tieren inlandischer und 
auslandischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen warden in Schlachtgewicht aus-
gedruckt, worunter das Gewicht des geschlachteten 
und ausgeweideten Tieres einschlleBiich Knochen zu 
verstehen 1st, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(auBer bel Schweinen), Haut, ein Tell der GliedmaBen, 
Elngeweide usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die eBbaren 
lnnereien nicht einbegriffen, wohl aber die lm Schlacht-
gewicht enthaltenen Fette. 
- Ein- und Ausfuhr lebender Schlachttiere, schlacht-
reif. 
Bel der Berechnung des EG-AuBenhandels · insge-
samt wird der EG-Binnenaustausch von der Summa 
des AuBenhandels der Lander abgezogen, um 
Doppelzahlungen zu vermeiden. Fur die Berech-
nung des EG-Binnenhandels warden die Einfuhr· 
zahlen zugrunde gelegt. 
- Bruttoelgenerzeugung an Fleisch: 
Angebot an schlachtreifen Tleren inlandischer 
Herkunft ( = Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr 
lebender Schlachttiere - Einfuhren lebender 
Schlachttiere). 
- Bruttoelgenerzeugung an Vieh: 
(siehe Zusatzinformationen). 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh stelltdie Gesamt-
erzeugung des nationalen Viehbestandes zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Erhebungen Ober den 
Viehbestand dar; p.i.b.-Vieh = Bruttoeigenerzeu-
gung (Fleisch) - Einfuhren + Ausfuhren (sonstige 
lebende Tiere einschlieBiich der reinrassig~n 
Tiere), oder aber p.i.b.-Vieh = Nettoerzeugung. 
erhOht um den Saldo des AuBenhandels samtlicher 
Tierarten. 
Anmerkung: Fur weitere Einzelheiten wlrd auf .,Stati-
stik der Tiererzeugung 1976" von Eurostat verwiesen. 
Anmerkungen zu den Linderangaben 
BR Deutschland: 
Die Angaben fur Berlin-West sind mit eingeschlossen. 
Die Statistiken warden als vollstandig angesehen. 
Der AuBenhandel mit der DDR 1st einbegriffen. 
lrland: 
Die Monatsstatistiken enthalten das .,erfaBte" Fleisch. 
Danemark: 
lm'Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind in der Gemeinschaftsstatistik die 
genieBbaren lnnereien nicht enthalten. 
VII 
Preface 
In the series 'Monthly meat statistics', the Statistical 
Office of the European Communities publishes the 
statistics on meat and livestock which are available for 
the Member States. 
In this way EUROSTAT is complying with consumers' 
wishes by updating the annual data from the 'Agricul-
tural statistics' series on meat and livestock production 
and pinpointing seasonal variations. 
The data in this publication are calculated and regularly 
improved in collaboration with the relevant members of 
the Working Party on animal product statistics from the 
various Member States. They are transmitted by the 
responsible national departments. The SOEC thanks all 
those who help produce this publication. 
Part I retraces the monthly development of total 
slaughterings and external trade statistics (all count-
ries) in live animals for slaughter: fully-grown bovines, 
calves, pigs, sheep and goats, horses. Sometimes the 
national data are provisional. 
Part II presents the same monthly information as part I, 
but In terms of weight. 
The contents of part Ill vary according to demand, e.g. 
results of livestock surveys, short-term production 
forecasts, structure of stock farming, average weight of 
slaughtered animals. 
Methodological note: Basic definitions 
Total slaughterlngs: (net production = p.n.) the 
number and quantities of animals slaughtered within a 
country, whether of domestic or foreign origin. 
Quantities slaughtered are estimated in 'carcasse 
weight' , i.e. the weight of the animal slaughtered and 
skinned, excluding certain parts such as the head 
(except for pigs' heads), the skin, parts of the limbs, the 
viscera, the intestines, etc. 
Edible meat offals are therefore not taken Into account, 
whereas fats included in the carcass weight are. 
- Imports and exports of live animals ready for 
slaughter. 
In order to calculate total EC external trade, EC 
internal trade is deducted from the total external 
trade figures for all the countries, thus avoiding 
duplication. These statistics are established on the 
basis of import figures. 
- Gross Indigenous production - meat: 
Supplies of animals of indigenous origin, ready for 
slaughter ( = total slaughterings + exports of live 
animals for slaughter- imports of live animals for 
slaughter). 
- Gross indigenous production - livestock: 
(see supplementary information). 
The gross Indigenous . production of livestock 
represents the total production of the full herd kept 
by each Member State between two successive 
surveys; p i.b. livestock = gross indigenous pro-
duction (meat) - imports + exports (other live 
animals, including pure breed animals), or the p.l.b. 
livestock = net production increased by the external 
trade balance for all animals of the species. 
Note: For further details see 'Statistics of animal 
production 1976' in Eurostats. 
Remarks by country 
VIII 
FR of Germany: 
The data for West Berlin are Included. 
The statistics are considered exhaustive. 
External trade with the GDR Is Included. 
Ireland: 
The monthly statistics Include "confiscated" meat. 
Denmark: 
In contrast to the national statistics, the Community statistics do not Include edible 
offal. 
Avant .. propos 
L'Office Statistique des Communaut6s Europ6ennes 
publie dans Ia s6rie ccStatistiques mensuelles de Ia 
viande .. les statistiques des !:tats membres disponi-
bles concernant le b6tail et Ia vlande. 
L'EUROSTAT r6pond ainsi aux vooux exprlm6spar les 
utilisateurs d'actualiser les donn6es annuelles sur Ia 
production de b6tail et de viande de Ia s6rie "Statisti-
que agricola,. et de d6gager les variations saisonnle-
res. 
Les donn6es de cette publication sont 61abor6es et 
constamment am611or6es en collaboration avec les 
responsables des !:tats membres dans le cadre du 
Groupe de travail "Statistique des produits animaux ... 
Elles sont transmises par les services nationaux 
comp6tents. L'OSCE remercie tous ceux qui appor-
tent leur concours a 1'61aboration de cette publication. 
La Partie I retrace 1'6volution mensuelle du nombre des 
abattages totaux, des 6changes du Commerce ext6-
rieur, tous pays, en animaux vivants de boucherie: 
Gros bovins-veaux-porcs-moutons et cMvres-che-
vaux. Quelquefois les donn6es nationales sont provi-
soires. 
La Partie II retrace en poids les m~mes informations 
mensuelles que Ia partie I. 
Le contenu de Ia partie Ill est variable selon l'actualit6 
et Ia demande: r6sultats d'enqu~tes sur le cheptel, 
visions de production a court terme, structure des 
61evages, poids moyen des animaux abattus etc .... 
Note methodologlque: D6finitions de base 
Abattages totaux: (production nette, p.n.) le nombre et 
les quantit6s des animaux abattus a l'int6rieur d'un 
pays qu'ils soient d'origine indigene ou etrangere. 
Les quantit6s abattues sont estim6es en poids en 
carcasse, on en tend par Ia le poids de !'animal abattu et 
d6pouill6, dllduction faite de certaines parties telles 
que Ia t~te (a !'exception des t~tes de pores), Ia peau, 
une partie des membres, les visceres, les intestins, 
etc .... 
Par cons6quent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans le 
poids en carcasse sont incluses. 
- Importations et exportations des animaux vivants de 
boucherie pr~ts a l'abattage. 
Pour le calcul du Commerce ext6rieur total de Ia CE, 
on dllduit du total du Commerce ext6rieur des pays, 
les 6changes intra-CE afin d'6viter les doubles 
emplois. Ces 6changes ont 6t6 fix6s sur Ia base du 
chiffre des Importations. 
- Production indigene brute - vlande: 
Offre des animaux d'origlne Indigene pr6ts a 
l'abattage ( = abattages totaux + exportations 
animaux vivants de boucherie - importations 
animaux vivants de boucherle). 
- Production indigene brute - Mtail: 
(voir Informations compl6mentaires). 
La production indigene brute de betail represente Ia 
production totale du troupeau national entre deux 
enqu6tes successives sur le cheptel; p.i.b.-b6tail = 
Production indigene brute (viande) - Importations 
+ Exportations (autres animaux vivants, y compris 
les animaux de race pure), ou encore Ia p.i.b.-betail 
est 6gale a Ia production nette augmentee du solde 
du Commerce ext6rieur de tous les animaux de 
l'espece. 
Note: Pour de plus am pies d6talls se reporter a 
ccStatistique de Ia production animale 1976» de 
I'Eurostat. 
Remarques par pays 
RF d'AIIemagne: 
Les donnees de Berlin-Ouest sont comprises. 
Les statistiques sont conslderees comme exhaustives. 
Le Commerce ext6rieur avec Ia RDA est compris. 
lrlande: 
Les statistiques mensuelles comprennent les vi andes "salsies ... 
DanemaFk: 
Contrairement aux statistiques nationales, les abats comestibles sont exclus de Ia 
statistique communautalre. 
IX 
Prefazlone 
L'lstituto statistico delle Comunita europee pubblica 
nella serie « Statistiche mens iii della carne" le 
statistiche disponibill degli Stati membri sui bestiame e 
surra carne. 
L'EUROSTAT viene incontro in tal modo ai desideri, 
espressi dagli utilizzatori, di informazioni che permet-
tano di attualizzare I dati annul surra produzione di 
bestiame e di carne della serie « Statistica agrarla" e di 
evidenziare le variazionl stagionali. 
I dati di questa pubblicazione sono elaborati e 
costantemente migliorati in collaborazione con i 
responsabili degll Stati membri nel quadro del Gruppo 
di lavoro « Statistica del prodotti animall». Essi 
vengono trasmessi dai servlzi nazionali competenti. 
L'ISCE ringrazia tutti coloro che collaborano all'elabo-
razione di questa pubblicazione. 
La parte prima descrive l'evoluzione mensile del 
numero delle macellazioni totali e degll scambi del 
commercio estero, per tutti i paesi, di animali vivi da 
macello: bovini adulti, vitelli, suini, ovini, caprini, 
equini. Talvolta i dati nazionali sono provvisori. 
La Parte seconda fornisce le medesime lnformazioni 
mensili della prima, ma espresse in peso. 
II contenuto della parte Ill varia secondo l'attualita e Ia 
richiesta: risultati di indagini sui patrimonio zootecni-
co, prospettive dl produzione a breve termine, struttura 
degli allevamenti, peso medio degli animall macellati 
ecc .... 
Nota metodologlca: Definizioni di base 
Maceliazioni tota/1: (produzione netta, p.n.) numero e 
quantita dei capi macellati all'interno di un paese, 
siano essi di origine lnterna o estera. 
Le quantita macellate so no valutate In peso morto, vale 
a dire in peso dell'animale macellato e scuoiato, tolte 
talune parti come Ia testa (tranne che per i suini), Ia 
pella, una parte degli arti, le viscera, gli intestini, ecc. 
Di conseguenza non sl tiene conto delle frattaglie 
commestibili, mentre e lncluso il grasso compreso nel 
peso morto. 
- lmportazioni ed esportazioni degli an/mall vivi da 
macello, prontl per Ia macellazione. 
Peril calcolo del commercio estero totale della CEE, 
si sottraggono, dal totale del commercio estero dei 
vari paesl, gli scambi intracomunitari per evitare I 
doppi computi. Questi scambi sono stati fissati surra 
base della citra delle lmportazioni. 
- Produzlone interna lorda - carne: 
Offerta degli animali di origine interna pronti per Ia 
macellazione ( = macellazioni totali + esportazioni 
di ani mali vi vi da macello- importazioni dl ani mali 
vivi da macello). 
- Produzione interna lord a - bestiame: 
(Cfr. informazloni complementari). 
La produzione interna lorda di bestiame rappresen-
ta Ia produzione totale fornita dal patrlmonio 
zootecnico nazionale tra due indagini successive 
surra consistenza del bestiame; P.i.l.-bestiame =:= 
Produzlone interna lorda (carne)- importazioni + 
esportazioni (altri anlmali vivi, compresi gli animali 
di razza pur a); o ancora: Ia P.i.l. - bestiame e 
uguale alia produzione netta + II saldo del 
commercio estero di tutti gli animali della specie. 
Nota: Per magglorl particolari .si rlmanda al 
.. Statistica della produzione ani male 1976" dell' 
Eurostat. 
Osservazlonl per paese 
X 
Rf di Germania: 
I datti relativi a Berlino Ovest sono inclusi. 
Le statistiche sono considerate complete. 
r= incluso il commercio estero con Ia Repubblica democratica tedesca. 
lr/anda: 
Le statistiche mensili comprendono le carni «sequestrate» perche non idonee al 
consumo. 
Danlmarca: 
Contrarlamente aile statistiche nazionali, sono state escluse, per Ia statistica 
comunitaria, le frattaglie commestibili. 
Voorberlcht 
Het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen publiceert in de reeks ,Maandelijkse vlees-
statistieken" de statistieken inzake vee en vlees 
waarover de Lid-5taten beschikken. 
EUROST AT komt hiermee tegemoet aan de door de 
gebruikers geuite wens de jaargegevens over de 
produktie van vee en vlees uit de reeks ,Landbouwsta-
tistiek" bij te werken en de seizoenschommelingen 
goed te Iaten uitkomen. 
De in de onderhavige publikatie vervatte gegevens 
worden in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de Lid-Staten in het kader van de Werkgroep 
,Statistiek van de dierlijke produkten" uitgewerkt en 
voortdurend bijgewerkt. De gegevens worden door de 
bevoegde nationale diensten doorgegeven. Het BSEG 
dankt iedereen voor de medewerking aan de totstand-
koming van deze publikatie. 
Deel I geeft het maandelijkse verloop weer van het 
totaal slachtingen, en de invoer en uitvoer, voor aile 
Ianden, van levend slachtvee: runder-kalveren-var-
kens-schapen en geiten-paarden. In sommige gevallen 
zijn de nationale gegevens voorlopige schattingen. 
In deel II wordt dezelfde maandelijkse informatie van 
deel I in gewicht weergegeven. 
De inhoud van deel Ill varieert al naar gelang de 
actualiteit en de behoeften: resultaten van veetellin-
gen, produktieramingen op korte termijn, structuur van 
de veeteelt, gemiddeld geslacht gewicht, enz. 
Methodologlsche opmerklngen: Voornaamste defini-
ties 
Totaa/ slachtingen (nettoproduktie, n.p.) aantal ge-
slacht gewicht van de in een bepaald land geslachte 
dieren, van binnenlandse en buitenlandse herkomst. 
Het geslacht gewicht komt overeen met het gewicht van 
de romp, m.a.w. het gewicht van het geslachte en 
gestroopte dier, ontdaan van bepaalde de len, zoals kop 
(met uitzondering van varkenskoppen), de huid, een 
deel van de ledematen, de ingewanden, de darmen, 
enz .... 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de 
eetbare afvallen, maar wei met de vetten die bij het 
gewicht van de romp zijn inbegrepen. 
- lnvoer en uitvoer van levende s/achtdieren, gereed 
voor de slacht. 
Voor de berekening van de totale buitenlandse 
handel van de E.G. wordt van het totaal van de 
buitenlandse handel van de Ianden van het handels-
verkeer tussen de Lid-Staten van de E.G. afgetrok-
ken om overlapping te voorkomen. Dit handelsver-
keer wordt vastgesteld aan de hand van het 
invoercijfer. 
- Bruto binnenlandse produktie - v/ees: 
Aanbod van dieren van binnenlandse herkomst, 
gereed voor de slacht ( = totaal slachtingen + 
uitvoer levende slachtdieren - invoer levende 
slachtdieren). 
- Bruto binnenlandse produktie - vee: 
(zie aanvullende informatie). 
De bruto binnenlandse veeproduktie bestaat uit de 
totale produktie van de nationale veestapel tussen 
twee opeenvolgende veetellingen; b.b.p. -vee = 
bruto binnenlandse produktie (vlees) - invoer + 
uitvoer (andere levende dieren, met inbegrip van 
stamboekvee), m.a.w. de b.b.p.-vee is gelijk aan de 
nettoproduktie plus het saldo van de buitenlandse 
handel van aile dieren in kwestie. 
N.B.: Voor nadere informatie wordt verwezen naar 
,Statistieken van de dierlijke produktie 1976" van 
Eurostat. 
Opmerklngen per land 
BR Duitsland: 
Met inbegrip van de gegevens van W. Berlijn. 
De statistieken worden volledig geacht. 
Met inbegrip van het handelsverkeer met de DDR. 
lerland: 
De maandstatistieken omvatten het ,aangebraden" vlees. 
Denemark en: 
In tegenstelling tot de nationale statistieken zijn de eetbare afvallen niet in de 
communautaire statistiek opgenomen. 
XI 

Erglnzende lnformatlonen 
zu den monatlichen Statistiken uber die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Bruttoeigenerzeugung an Vieh (Schatzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch - Einfuhr + Ausfuhr (andere /ebende Tiere) (*) 
Rinder insgesamt I Rinder ohne Kalber I Kalber 
Stuck und Schlachtgewicht 
(*) Ohne reinrassige Zuchttiere. 
Supplementary Information 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
· given in the tables from 001 to 100 
Gross indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
= Gross Indigenous production (meat) - Imports + Exports (breeding animals) (*) 
Total Cattle I Cattle I Calves 
head and carcass-weight 
(*) excluding pure-breed animals. 
Informations complementalres 
aux statistiques mensuelles de Ia production d'anlmaux 
de boucherie donnees dans les tableaux 001 a 100 
Production indigene brute de betail (estimation par Eurostat) 
= Production indigene brute (viande) - Importations + Exportations (autres animaux vivants) (*) 
total Bovins I Gros Bovins I Veaux 
tlltes et poids-carcasse 
(*) non compris les anlmaux de race pure. 
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PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES -1 000 head 
All slaughterlngs - Import and Export of live animals 
Gross Indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterlngs: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CAT~GORIES -1000 tites 
Abattages totaux -Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production Indigene brute 
Gros bovlns/veauxlporcs/moutons et chevres/equides 
Abattages totaux: bc:sufs/taureauxlgenisses/vaches 
TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StOck 
Schlachtungen lnsgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tlere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen lnsgesamt: Ochsen/Bullen/Kuhe/Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: R6sultats des relev6s mensuels, 
EUR : Estimation totale 
LAnder: Ergebnisse der monatllchen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschitzung 
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PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES -1 000 tonnes 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross Indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
Aile slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCnON DE VIANDE PAR CATeGORIES - 1 000 tonnes 
Abattages totaux -Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production Indigene brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equldes 
Abattages totaux: batufs/taureaux/genlsses/vaches 
TElL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt- Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoelgenerzeugung 
Rinder ohne Kalber/Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/KOhe/Farsen 
Countries: Data from monthly statistics, 
EUR: total estimate 
Pays: R6sultats des relev6s mensuels, 
EUR: • Estimation totale 
LAnder: Ergebnisse der monatllchen Erhebungen, 
EUR: GesamtschAtzung 
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DEVELOPKE.'NT OF PIG FOPULATIOlt AND SUPPJ,Y OF PJGS roR SLAUGHTER 
IN THE COJ.!MUNITY - APRIL 1977 
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Fassuu~Vers1on-Version 
)) E 
Landbruga·, akovbruga· og fiskeristatistik 
Statlatik der Landwlrtlchaft, Fors .. ir:tschaft und Fischerei 
Agriculture, fornta and fisheries statistics 
Statiatlqull de l'agrlcuitura, dell for6ta at de Ia p6che 
Statiatlcha dell'agricoitura. della foraste e della pesca 
Landbouw·, boabouw· en visserljstatistiak 
F 
Hensuel I N. 7/1171 
Di'I'IIICILUliO DEll SCBWEUlEBEA:mDE UND ANFALL VON SCIILAC!fl'SCBWELNDl IN DEll OEXEINSCIW"l' 
In DurohfUhrung der Richtlinie des Rates 761630/EWG haben die Mitgliedstaaten Anfang April 1977 eine Erhebung bei 
den Sohveinehaltern durohpfWirt und Vorau.IBohitzungen du Sohveineenpbota fUr den Zeitr&UII April 1977 - llirs 1978 
autgutellt. Die El'gebni.IBe diner El'hebung und die Angebotavorau.1Bcbihung1 aufgegliedert naoh llitgliedlltaaten1 
eind der Anlage 11u entnehmen. 
Jilnph Dltvioklun« d .. Sohveinebelltandes 
Au1 Tabelll I 1ind die Sohveinebelltinde der Oelleineohatt im April 1977 er1iohtlioh. 
Ta'Jelle I Ec.tt:icklv..."lg der Sch>Jeinebestande ic April - 1 000 StUck 
Ta~le I Development of pig population i April - 1 000 head 
'l'ablcau I Evolution des effectifs porcins en avril - 1 000 tetcs 
Country Total .pigs - Forcs total Sot:s - Truies 
of >lhich : soHa mated 
dont : truiet> sailles 
Peys 1977 1976 .:!: 1977176 1977 1976 .:!: 1 11116 1977 1976 .:!: 1977176 
1 000 ~ 1 000 <t. 1 coo 
Deutschland 21 754 21 199 + 555 + 2,6 2 441 2 370 + 71 + 3,0 1 570 1 524 
Frar1ce 10 546 11 146 
-
600 
- 5.4 1 259 1 302 - 43 - 3,3 745 819 
It alia 8 721 8 051. + 670 + 8,3. 973 871 + 102 + 11,7 628 593 
N(!d.erland 7 927 7 70Qit + 227* + 3,0* 1 007 98()1< + 27* + 2,& 590 575* 
BelgiqueiBelgil! 4 987 4 979 + 8 + 0,2 647 628 + 19 + 3,0 406 393 
Luxembourg 86 81 + 5 + 6,2 15 15 - - 10 10 
United Kingdom 7 750 7 685 + 65 + 0,9 916 961 
-
45 
-
4.7 589 596 
Ireland 961 914 + 47 + 5,1 110 116 
-
6 
-
5,2 64 69 
Danma.rk 8 047 7 969 + 78 + i10 1 045 1 043 + 2 + 0,2 569 568 
ElJR-9 70 779 69 724* +1 055* + 1,5* 8 413 8 286• + 127* + 1,5* 5 171 5 147* 
* Sch1l:tzung von EUROSTAT, da die letzten Erhebungen der lliederlande nioht ver~leichbar 't.'ai'en. 
* Estimation by EUROSTAT1 because of the lack of comparability of the last ·surveys in the Netherlands. 
* E~imation de l'EUROSTAT1 par suite de la non comparabilite des derni~res enqu§tes aux Pays-Bas. 
c' 
+ 46 + 3,0 
-
74 - 9,0 
+ 35 + 5.9 
+ 15* + 2,6* 
+ 13 + 3,3 
- -
-
7 - 11 
- 5 - 7,3 
+ 1 + 0,2 
+ 24* + 0,5~ 
Im April 1977 ver der Sohveinebelltend der Oemein1ohatt naoh vii vor ••hr bnrl!.ohtlioh 1 l2a.§. Xillionen Sohveine, darunter 
.!!..J Jl:l.llionen Sauen1vu einer Zunaha1 d .. :s .. tend• um la.i.J gegenilber d• Vorjlhr entspricht. 
Jfooh i•er 18hr betriohtlioh in die Butand1zunlhme in Italian (+ 8,3 %), in der Bund81republilt (+ 216 %) und in den 
Jfilderlenden, vo lie von SJRQSTAT unter Berllclteiohtigung der Aenderungen, die di111r Xitglildnaat bei der Anlage 
der El'hebung 1m Laute d11 Jlhr81 vorgeno11111en hit, auf 3 % pacbiht vird. In Franltreich dilrfte rich der Oelllllhchveine-
berimd ill April 1977 um 514 % gegenilber da Vorjlhr verringert hlben, aber in drai Xit«lildlltll&ten (Franltreioh, Irlend 
und Vereinigt .. ICllnigreioh) illt ein leichhr RiloltgiDg des Bestandes an Zuchtschweinen festzustellen. 
Die El'hebung vo11 April 1977 darfh jedooh beriitigen1 41118 lioh die Zunlhme dee Schweinebeatendl in der O..eineohatt 11it 
letsten So1111er verlmgellllt. So nigen. die in Tabelle II suslllllllengeatelltan El'gebnilae1 4111111 die W&OhriUIIerate:uu· )'laximum 
im Zeitraum April-A~ 1976 bei Seuen {4 bil 5 %), im August 1976 bei J'erltlln (6 %) und im Zeitraum Aupri-DI11111ber 1976 
fUr den p.amten Sohveinebeatmd (2 bil 215 %) erreioht hit. 
~'nbelle H 
?a::-le II 
Tsble3.,l II 
Entt:icklung der Sch~reincbestlinde ~ EUR-9 
Development of pig population - ~JP.-9 
Evolution des effectifs procins - EUR-9 
0411976 0811976 12 1976 0411977. 
Date of survey I date d'enquete 
% 76175 ' 1 000 % 76175 1 000 1 000 % 76175 1 000 % 77/76 
!All sot-~s / total truies 8 286 ~ 8 380 ~ 8 174 + 2,8 8 413 + 1,5 
Piglets I. poreelets 20 185 + 1,9 20 "439 ~ 18 070 + 1,8 20 699 + 2,5 
~11 ?igs I total pores 69 724 + 1,2 71 647 
.:!:....b.2 70 126 + 2,3 70 779 + 1,5 
... / ... 
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JUnete l!htvioklmur der Sohweineer•!UBU!lS 
Aut der Clrundl&se der monatliohen Sohlaoht- und !ul8enhende118tatiltiken t11r 1ebende Tiere ilrt in Tabelle III die 
halbjihrliohe l!htvioklung der lll'Uttoeigener .. ugung en Sohveinen der <lemeinaohatt inegenmt seit 1974 autgef'llhrt. 
Ta'belle HI SchHeine - Bruttoeig~nerzeugung - EUR-9 
T~ble III Pigs·- Gross indigenous production- EUR-9 
Tel.lca.u III Pores - Production indigene brute - IDR-9 
Period I PSriode 1211975-0311976 0411976-0711976 
1 000 heads I 1 000 t8tes 35 600 32 200 
% (1) + C,5 
- 1,5 
1 000 tons I 1 000 toruies 2 950 2 650 
• % (1) + 1,8 
- 0,5 
:g per head I kg par tl!te 83,0 82,1 
{1) Ver~derung gegenUber dem g1eichen Zeitraum des Vorjahres. 
(1) Change for the same period of the previous year, 
(1) Variation par rapport A 1a m8me periode de 1'annee precedents. 
OS-1976-1111976 1211976-0311977 
35 200 37 700 
+.6,2 + 5.9 
2 920 3 120 
+ 7,6 + 5,5 
82,7 82,7 
Die Vorauuohl.tsUilgen b .. tlltigend (2), ach1on du IC&lenderJahr 1976 lli't einer <lemeinschattserzeugung en Schveinen von 
103 Xi1lionen stilck oder 8,5 Xillionen Tannen ab, vu einC' ZUilahme von 2 tf, Dach der Zah1 der Tiere und 1lll 3 tf, nach d• 
Sohlachtgevicht im Verg1eich Gill Vorjahr enhpricht 1 du lurohachllittliche Sohlaohtgevioht erreichte 82,6 kg. 
Plrallt1 IV l!htvioklUilg der Schveinebeatll.nde ver die steiSVU~~.gsrate der Sohveineeruugung in den Z.itrlumen AU&Ut-
Bovuber 1976 (+ 6,2 '{. nach der Zahl der Tiere, + 71 6 tf, nach Sohlachtgevioht) und im Dezlmber 1976 - llll.rz 1917 (+ 51 9 '{. 
nach der Zahl der Tiere, + 5,5 '{. 11ach Sohlaohtgevioht) am h8oheten. 
Bach :s .. preohUilg in der !rbeihgruppe "statietik dar tieriechen Erzeu¢aae" (Untergruppe "Vorauuchau") am 15.6.1977 
in LUDIII'burg hat die Kommiaaion neue VorauuchltiiUllgeD aut der Clrundl&se der !prilerhebUilg autgeetellta danaoh iet t11r 
du Jahr 1917 eine Zunahme der Produktion von rUild 2 '{. im Verg1eich 1111 1976 zu erv&rten1 tl1r den Z.itr&UII !Ji'U 1977 -
llll.r1 1978 d!lrth die Zunahme naoh der Zahl der Sohveine 1:94 '{. betragen1 wihrend die Produktion im Zeitr&UJII Oktober 1977 -
Mira 1978 gerade die Erzeugung dee Vorjahrea erreichen dilrtte. 
(2) EDROST!T1 Schlle1lmittei1ung Hr. 19 vom 16.2.1976. 
~·2 Redaktionssch1uaa 1 22.6.1977 
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DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUPPLY OF PIGS FOR SLAUGHTER IN THE co;.iJ.IlJNITY 
Pursuant to Council Directive 76I630IEEC, the Member States conducted a survey at the beginning of April 1977 among pig 
breeders, and produced forecasts of the supply of pigs for the period April 1977-March 1978. The results of the survey and 
the supply forecasts for each Member State are given in the appendix. 
Recent develooment of the pig population 
Table I shows the situation of the Community's pig population in April 1977. 
Tu.hl).e: I Er.t:·:icklu.'lg der Zc~n,ein()best!!r.de ir. J.pril - 1 OCC :>tUck 
1'abl e I Developmant of ::;;ig population i April - 1 000 head 
?aolcau I Evolution des effectifs poroins en avril - 1 000 tetes 
TOtal )'igs - Pores total Sot·~o - Truies of t·:hich : soHs mated 
::ountry dont : truies saillcs 
~ey·s 1977 1976 .! 1971176 1977 1976 .! 1 11i16 1977 1976 
1 000 't 1 000 ~ 1 000 
:;cutschland 21 754 21 199 + 555 + 2,6 2 441 2 370 + 71 + 3,0 1 570 1 524 
France 10 546 11 146 
-
600 
- 5.4 1 259 1 302 - 43 - ~.3 745 819 
It alia 8 721 8 051 + 670 + 8,3 973 871 + 102 + 11,7 628 593 
r;ederlar.:l 1 921 7 700* + 221* + 3,0* 1 007 980* + 21* + 2,8• 590 575* 
:9clc;iqueiBelgi!! 4 987 4 979 + 8 + 0,2 647 628 + 19 + 3,0 406 393 
Luxembourg 86 81 + 5 + 6,2 15 15 - - 10 10 
United Kingdom 1 750 7 685 + 65 + 0,9 916 961 
-
45 
-
4.1 589 596 
Ireland 961 914 + 47 + 5,1 110 116 - 6 - 5,2 64 69 
Dtmrc.:J.rk 8 047 1 969 + 78 + 110 1 045 1 043 + ·2 + 0,2 569 568 
l:lJR-9 10 779 69 724* +1 055* + 1,5* 8 413 8 286* + 127* + 1,5* 5 171 5 147* 
* Sch~tzung von EUROSTLT, da die letzten Erhebungen der Niederlande nicht vergleichbar waren. 
* Estimation cy Ei:JROZTAT, because of the lack of comparability of the last surveys in the Netherlands. 
* Eo,tirr.ation d.e 1 'l'lli!OSTAT, par suite de la non cornpa.rabilite des dernieres enqu!ltes aux Feys-fu.e. 
.! 1977176 
1. 
+ 46 + 3,0 
-
14 - 9,0 
+ 35 + 5.9 
+ 15* + 2,6• 
+ 13 + 3,3 
- -
-
1 - 1, 
- 5 - 7,3 
+ 1 + 0,2 
+ 24* + 0,5* 
In April 1977 the pig population in the Community as a ~:hole >~as still very large: 70.8 million pigs, of which .§.:.1 million 
were sows, or an overall increase of~ compared with the previous year. 
The growth of the pig population was still very marked in Italy (+8.3%), in the Federal Republic of Germany (+2.6%) and in 
the Netherlands, where the increase was 3% according to estimates which had to be carried out by EUROSTAT, since there were 
some changes in the organizati~n of the survey by that Member State in the course of the year. In France, the 'total pigs' 
figures for April 1977 were 5.4% down on the previous year, but three Member States (France, Ireland, United Kingdom) were 
already witnessing a slight decrease in total breeding animals. 
On the other hand, the survey in April 1977 indicated that the expansion of the pig population in the Community has slowed 
down since last SUMmer. The. results presented in Table II show that the rate of increase peaked in April-August 1976 for 
sows (4-5%), in August 1976 for piglets (6%) and in August-Dec~mber 1976 for the total pig population (2-2.5%). 
Tn.~elle II Ent~:icklung der Sch~:einebestande - EUR-9 
Taflc II Development of pig population - E'JR-9 
~ecble:o.u. II Evolution de:> effectifa procins - :::uR-9 
e:urvey I date 0411976 !late of d'enquete 
1 000 % 76175 
~11 so>•s / total truiea e 286 
.:!:....h2 
Pie;lets / porcelets 20 185 + 1,9 
'.11 pigs I total pores 69 724 + 1,2 
116 
0811976 
1 ceo ~ 76175 
3 380 ~ 
20 439 ~ 
71 647 
.:!:....k2 
12/1976 0411977 'l 
' 1 000 ~: 76175 1 000 i~ 17/76 ! 
. . ' 
8 174 + 2,8 5 413 + -1,.) . I 
18 070 + 1,8 20 699 +. 2,5 I 
10 126 
.:!:-..bl 70 779 + 1,5 
-2-
Recent develooment in oi~ oroduction 
Table III is based on the monthly statistics for slaue-htering e.nd external trade in live anim2.ls and shows, for the whole of 
the Community six-monthly developments in gross indio~t~~noue produotion of pigs sinoe 1974. 
Tabelle III 
'i'aole III 
TaCleau IU 
Scht·ieine - Bruttoeit;~nerzeu(l1lll~ - EUR-9 
Pigs - Gross indigenous production - EUP.-9 
Pores - Production indigene brute - EUR-9 
Period I PJriode 1211975-0311976 0411976-0711976 
1 000 heads / 1 coo tetes 35 600 
% (1) + 0,5 
i 000 tons I 1. 000 tonnes 2 950 
. % (1) + 1,8 
·6 per head I kg par tete 83,0 
(1) V~randerung gegenUber dem gleichen Zeitraum tes Vorjahres. 
( 1) Change for t!le same period of the previous year 
32 200 
- 1,5 
2 650 
- 0,5 
82,1 
(1) Variation par rapport ala coce periode de l'ar~ea precedents. 
08-1976-1111976 1211976-0311977 
35 200 37700 
+ 6,2 + 5.9 
2 920 3 120 
+ 7,6 + 5.5 
- 82,7 82,7 
As forecast (2), the figures for the calendar yer:.r of 19]6 shot<ed a total Cormnunity pig production of 103 million he11.d or 
8. 5 ~ill ion tonnes, ~·hich is equivalent to £."1 increase in the nUJJber of anim:~ls of ?:0 over .the previous year and an incre2.se 
of 3% in carcass ~''eight; the nver?.ge ,·ei~ht of carcasses ~·as 8;>. 6 kg. 
In p2.rallel t·,ith the develonr:ent in tote.l pig !'Orule.tion. the rate of expansion in pig production pee.ked in t!le period 
August-Uove~ber 1976 (+6.?% in n=ber of head: +7.6% in c'l.rcass veic,H) and Decer1ber 1976-!ce.rch 1977 (+7-•9% in nUJJber of 
head; +5,5% in carcass ~·eight). 
After discussions in the 11orking ?art~· on 'Ani~:tl Products Statistics' (Suo-Group on 'Forecasts') meeting on 1" June 1977 in 
Luxembourg, tte Commission'~ de':''l.rtments have clre.~·'ll U\0 ne1·· forecasts bated on the rest>lts of the April surve::• t:1e Group's 
conclusion~ indicate that ;-reduction in 1977 l·ill increase l:::r a:-t-roxiT<2.teh ?% cot1?ared vith 1976! for t:1e reriod 
Arril 1977-l:e.rch 197~ the incre?.s.e \ill ;-rob<."h ~e in the retiion of 1.4~ in nur.:~;er of ~igs rut ;>reduction for t!le "eriod 
October 1977-l'e.rch 197?· dll be c,.o.rel;' er-uiv<l~"t to t~·o.t recorded in t''e rrevious :'ear. 
Lnpendic~co: "'".l·.lS?'I 
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EVOUJTION DES EFFEX:TIFS KlRCINS ET DISroNIBILITE m KlRCS DE BWCHERIE DANS LA COMMUNA11I'E 
En application de la Directive du Conseil 76I630ICEE1 les Etats membres ont realise, debut avril 19771 une enqu3te aupres 
des eleveurs de pores, et ont etabli des previsions de l'offre de pores pour la periode avril 1977- mars 1978. Les resultats 
de l'enqu6te et l'etat dee previsions d'offre par Etat membra figurent en annexa. 
Evolution recente du cheptel porcin 
Le tableau I preeente la situation des effectifs porcine de la Communaute en avril 1977. 
Tabella I 
Table I 
Tableau I 
Country 
Entwicklung der Schweinebest§nde im April - 1 000 stUck 
Development of pig population i April - 1 000 head 
Evolution des effectifs porcine en avril - 1 000 t6tes 
. TOtal .pigs - Fbrcs total Sows - Truies of which : sows mated dont : truiee sailles 
Pa,ye 1977 1976 .:!: 1977176 1977 1976 .:!: 1 11116 1977 1976 i. 1977176 
1 000 9b 1 000 9b 1 000 
Deutschland 21 754 21 199 + 555 + 2,6 2 441 2 370 + 71 + 3,0 1 570 1 524 
France 10 546 11 146 
-
600 
-
5,4 1 259 1 302 
-
43 - 3,3 745 819 
It alia 8 721 8 051 + 670 + ·8,3 973 871 + 102 + 11,7 628 593 
Nederland 7 927 7 7oo- + 227* + 3,0* 1 007 980* + 27* + 2,& 590 575* 
BelgiqueiBelgil! 4 987 4 979 + 8 + 0,2 647 628 + 19 + 3,0 406 393 
Luxembourg 86 81 + 5 + 6,2 15 15 - - 10 10 
United Kingdom 7750 7 685 + 65 + 0,9 916 961 
-
45 - 4,7 589 596 
Ireland 961 914 + 47 + 5,1 110 116 
-
6 
-
5,2 64 69 
Danmark 8 047 7 969 + 78 + ;,o 1 045 1 043 + 2 + 0,2 .569 568 
:WR-9 70 779 69 724* +1 055* + 1,5* 8 413 8 286* + 127* + 1,5* 5 171 5 147* 
* SchUtzung von EUROSTAT 1 da die letzten Erhebungen der Niederlande nicht vergleichbar waren. 
* Estimation qy :WHOSTAT, because of the lack of comparability of the last surveys in the Netherlands. 
* Estimation de 1 'E1JROSTAT1 par suite de la non comparabilite des dernieres enqul!tes aux Pa,ys-Bae. 
9b 
+ 46 + 3,0 
- 74 - 9,0 
+ 35 + 5.9 
+ 15* + 2,6* 
+ 13 + 3,3 
- -
-
7 - 1, 
- 5 - 7,3 
+ 1 + 0,2 
+ 24* + 0,5* 
En avril 1977 1 le cheptel porcin restait tres important au niveau communautaire: ,12& millions de pores, dont 
. §...1 millions de truies, soit des effectife en augmentation de 1z.2..1 par rapport a l'annee precedente. 
La progression du cheptel est encore tree sensible en Italie (+ 8,3 %) 1 en Allemagne (+ 21 6 %) et aux Pa,ys-Bas oU 
la croissance a ete estimee a 3% par lee services de l':WROSTAT compte tenu des changements introduite par cet Etat membra 
dans la conduite de l'enqu3te an cburs d'annee.En France, les effectife "total pores" seraient en baisse de 51 4% en 
avril 1977 par rapport a l'annee precedente, mais deja trois Etats membres (France, Irlande, Royaume-Uni) verraieht une 
legere decroissance du cheptel reproducteur. 
L'enqul!te d'avril 1977 confirmerait cepondant que !'expansion du cheptel porcin se ralentit depuie l'ete dernier 
dans la Communaute. Les re'sultate presentee dans le tableau II mettent en effet en evidence que, le taux d'accroissement 
des effectife a attaint lin maximum en avril-aoO.t 1976 pour les truies (4 a 5 %) 1 en aoO.t 1976 pour les porcelets ( 6 %) 
et en aoO.t-decembre 1976 pour !'ensemble du cheptel porcin ( 2 a 2,5 %). 
Tabella II 
Table II 
Tableau II 
Entwicklung der SchweinebeetUnde - EUR-9 
Development of pig population - EUR-9 
Evolution des effectifs procins - EUR-9 
0411976 
d'enqu6te Dste of survey I date 
1 000 % 76175 
All sows I total truiee 8 286 .:!:..._.hl 
~glets I porcelets 20 185 + 1,9 
~1 pige I total pores 69 724 + 1,2 
118 
0811976 
1 000 "% 76175 
8 380 
.:!:.......!al 
20 439 ~ 
71 647 
.:Lk2 
12 1976 0411977 
' 1 000 % 76175 1 000 % 11116 
8 174 + 2,8 8 413 + 1,5 
18 070 + 1,8 20 699 + 2,5 
70 126 ~ 70 779 + 1,5 
... / ... 
- 2-
Evolution recente de la production porcine 
Sur base des statistiques mensuelles d'abattage et de commerce exterieur d'animaux vivants, le tableau III retrace, 
pour l'ensemble de la Communaute, l'evolution semestrielle de la production indigene brute de pores depuis 1974• 
Tabella III 
Table III 
Tableau III 
Schweine ~ Bruttoeiggnerzeugung - EUR-9 
Pigs - Gross indigenous production - EUR-9 
Force - Production indigene brute - EUR-9 
Period I Feriode 1211975-0311976 0411976-{)711976 
1 000 heads I 1 000 tlltes 35 600 
% (1) + 0,5 
1 000 tons I 1. 000 tonnes 2 950 
% (1) + 1,8 
g per head I kg par tAte 1 83,0 
(1) Verinderung gegenUber dem gleichen Zeitraum dee Vorjahres. 
(1) Change for the same period of the previous year. 
32 200 
- 1,5 
2 650 
- 0,5 
82,1 
(1) Variation par rapport ala m8me periode de l'annee precedente. 
08-1976-1111976 1211976-{)311977 
35 200 37 700 
+ 6,2 + 5.9 
2 920 3 120 
+ 7,6 + 5,5 
82,7 82,7 
Confirmant lea previsions (2), l'annee civile 19]6 s•est soldee par une production communautaire de pores de 
103 millions de tOtes ou 8,5 millions de tonnes, soit une augmentation par rapport. a l'annee precedente de 2% en nombre 
d 1animaux et de 3.% en poids-carcaese; le poids moyen des carcasses atteignant 82,6 kg. 
Farallelement a l'evolution des effectifs, le taux d'expansion de la production porcine a ete maximal au cours 
dee periodes aodt-novembre 1976 (+ 6,2% en nombre de tOtes; + 7,6% en poids-carcasse) et decembre 1976-mars 1977 (+ 51 9% 
en nombre de tlltes; + 5,5 % en poids-carcasse). 
Aprea discussion au sein du Groupe de travail "Statistique des produits animaux" (Sous-Groupe "Prevision") 
reuni le 15.6.1977 a Luxembourg, lea services de la Commission ont etabli de nouvelles previsions sur base des resultats 
de l 1enqu8te d'avril: pour l'annee 1977, lea conclusions du groupe indiqueraient une progression de la production de 
l'ordre de 2 %par rapport a 1976; pour la periods avril 1977-mars 1978, la progression serait de 1,4 %en nombre de 
pores mais avec une production a peine equivalente a celle de l'annee precedents pour la periode octobre 1977-mars 1978. 
(2) EUROSTAT, note rapide n° 19 du 16.2.1976. 
Fin de redaction 22.6.1977 
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I 1000 HEAD:> I lETES I 
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I TOT ll PIGS 
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tHCPTEl POCICI H TOal 
I 
PIGlEtS 1<20 KCI 
1975 
1076 
1971 
t9na 
2CI27 
20699 
YOU~C rtCS llD-50 KCI 
1975 
. .,~ 
1971 
ISlet 
J16ll 
11174 
21CU 
211~9 
21l~4 
5llZ 
52l0 
5HS 
Plr.s ro~ FATtE~I'IG 1>50 kGI 
1975 
1976 
1977 
27H2 
22621 
2311~ 
61C9 
68~2 
71C9 
PIGS ro~ FAtTENI~G ISD-80 KGI 
1975 
1976 
1977 
13613 
1)978 
14205 
4226 
4HI 
4419 
PIGS roR FAHENI~G IID-IIC kCI 
7163 
7455 
7515 
73~1 .I 
2421 I 
2507 I 
I 
PIGS rn~ FATTENI'IG 1>110 KGI 
Ul5 
1976 
1•77 
lll6 
1385 
1399 
8~HOitiG BOARS 1>50 KGI 
~P((DINr. SOWS IHO KGI 
1975 
1976 
lq77 
MHO SOWS 1>50 KGI 
'8P.8 
510\ 
5111 
n2 
176 
H3 
2229 
2'7C 
2441 
SCl~S ~4HO F!\q THE FIRST TIHE 1>50 ~CI 
1161 
1352 
1191 
11519 
11146 
10546 
29CZ 
2411 
2588 
41!7 
4302 
36el 
2147 
2296 
1!17 
1113 
IHZ 
1630 
227 
254 
166 
1393 
1302 
1259 
151 
en 
745 
Ill 
194 
166 
l61B 
8051 
8121 
2024 
20n 
219) 
2105 
2015 
2193 
2645 
30!6 
3296 
1181 
1)76 
1482 
129 
791 
840 
55 
56 
61 
l89 
171 
97) 
537 
591 
621 
1~0 
206 
201 
7101 
·ll36 
1927 
1'16 
1937 
2U2 
1981 
2015 
2065 
2289 
2225 
2659 
1547 
I 5~2 
IT62 
liS 
671 
169 
21 
16 
28 
)I 
32 
34 
518 I 
532 . I 
5~a I 
119 
Ill 
119 
I 
1393 
1439 
1521 
1265 
1276 
1264 
1505 
1606 
151T 
IS 
14 
13 
611 
628 
647 
384 
393 
406 
84 
91 
96 
IT 
15 
16 
IT 
16 
20 
II 
II 
13 
5 
5 
6 
14 
15 
15 
9 
10 
10 
T6!l 
16!S 
THO 
2066 
2121 
2062 
2214 
2132 
22]] 
l86 
91• 
961 
PORCELHS I C20 KGI 
211 . 
250 
254 
2137 
2HI 
2766 
JCUNES PO~CS 120-50 KCI 
211 
259 
262 
22H 
2154 
2193 
PORCS A l 1 E ~Gr.A IS I )50 «C I 
262 
286 
332 
2~41 
UH 
2006 
PORCS A l 1 (tiGOAIS 150·80 KCI 
1693 
1649 
1117 
197 
ZIT 
249 
169~ 
1634 
1681 
PORCS A l 1 E:IGRAI S U~IIO KGI 
U7 
6!0 
641 
01 
u 
75 
H1 
)I~ 
z•r 
PORCS A l 1 E~G~AIS 1>110 K~l 
ll 
101 
132 
' 1 
I 
34 
26 
28 
VERRA1S REPROOUCTEURS I >50 KGI 
~· ~· 2
,555 
596 
589 
3 
3 
.3 
36 
)b 
37 
lRUirS D'ElEYACf 1>5D KGI 
99 
116 
110 
TRUIES SlllliES ()50 KCI 
57 
69 
64 
5)) 
S6! 
561 
TP.UIES SAilliES P('U~ lA P•CIIIER( FOIS I>~~ K~l 
, 
, 
3 
~8 
134 
IC5 
12 
14 
I) 
·: ~•rr~l:<r. SO~S NOT IIAIEO 1>5D KCI UUIES D'ELEYACE ~ON SAilliES 1>50 KCI 
I 1•75 I 1~:0 7!5 542 252 366 127 5 Jll 42 474 
I 197~ I 312' 846 413 770 395 235 5 365 47 475 I 
I 1977 . 1
1 
ll41 871 514 HS ~17 241 5 327 46 476 I 
I I 
I I 
I I 
I o•H~I~C GilTS N:IT YET IIIHD IHO KCI JtlirttS TPUIES D'ELEYACE NON SA!lll£5 1>5~ KGI I 
I I 
I t•lS ~H ZC.I 175 I 97 Ill 7l ~ 76 6 117 I 
I 1"6 10:~ 143 169 I. IZl 133 U 2 112 1 JH I 
I 1?77 1~21 244 165 ·1 ll? 161 89 2 n 1 n5 1 
: I I 
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ErGebnisse der beiden letzten Erhehungen ~incl nicht vcrgleichbar. 
reeult~ of the t\\'O last surveys are not comparable. 
r<::sult~·ts der: deux dernicrco cnquetes non comparablcs. 
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Offre poto.,tlrllo en porea 1)~n 1? IIIOio (Avril~nre) 
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Sehlachtungen 1:1 Inland 
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